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Blain – Cour du musée
Évaluation (1999)
Patrick Bellanger
1 Un  projet  d’agrandissement  du  musée  de  Blain  est  à  l’origine  d’un  diagnostic
archéologique.  Celui-ci,  effectué  sur  environ  40 m2,  a  révélé  deux  fosses-dépotoirs
datables de la première moitié du Ier s. apr. J.-C. et cinq sépultures en pleine terre et
sans mobilier, vraisemblablement d’époque médiévale ou moderne.
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